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16）　カール・クラウスの「世界没落」の思想については次の書で詳しく考察した：「両大戦間期の検
証 ― カール・クラウスの演劇批評に寄せて」，130 頁―150 頁。金子元臣・松村國隆・生田眞人編，
「オーストリア―形象と夢」（大阪　2007）所収。
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19）　Alfred Pfoser, Literatur und Austromarxismus (Wien 1980), S. 275. プフォーザーはアレゴリーの喚起
力とゾイファーの演劇との関係を，以下の博士論文より援用したと断っている：Fritz Herrmann, Jura 




Jura Soyfer’s Theatre and Plays in Relations 
with His Political Activities
Masato IKUTA
Abstract
Jura Soyfer (1912–1938) was a political dramatist who lived in Vienna mainly between the two World Wars, 
very committed in acting politically and writing political plays.
As far as the political activities are concerned, Soyfer identified already in his high school days with the Social 
Democratic Labors Party of Austria (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, shortly SDAPÖ, later 
SPÖ). After he was disappointed with the concessionary and inconsistent policy of the Social Democratic Party, 
he converted to the Communist Party of Austria (Kommunistische Partei Österreichs, shortly KPÖ). Through-
out the whole periode of the political activities which ended in the concentration camp, Buchenwald in 1938, he 
fought continually against the Austrian fascist government annexed to Hitler’s Nazi regime.
Soyfers plays were mainly performed in the small basements or Kabarett theatres for blue-collar workers and 
workmen. They criricize the negative factors of capitalism. Soyfer’s sharp and radical criticism always contains 
the characteristic elements of the theatrical personality Soyfer, i.e. one with a sense of humour and irony, joke 
and satire.
To give an example, Soyfer presents the theory of a breakdown of the world in the play, The Fall of the World 
(original title: Der Weltuntergang). According to his argument, the order of the world would be first destroyed 
by the bad influences of capitalism and imperialism and then reconstructed by the efforts of the united proletar-
ians. In most of his works, not only in his plays but also in his poems and essays, the character of the entertainer, 
Soyfer, is mixed with that of the politician and resistance fighter, Soyfer.
Keywords: Jura Soyfer, Resistance movement in Vienna, The fall of the World, Plays and politics, Performance 
and entertainment
